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ABSTRAK 
 
Indonesia memerlukan adanya sebuah wadah sebagai Landmark kesenian ukir Indonesia yang 
dapat mewadahi kesenian ukir dari beberapa Wilayah Indonesia sebagai upaya melestarikan 
kasanah kebudayaan bangsa ini dari kepunahan yang dapat mengancam penurunan citra 
kepribadian bangsa Indonesia. Dari observasi yang di lakukan dengan di tunjang studi literatur 
yang memadai serta menganalisis dan menciptakan sintesis sementara menghasilkan sebuah 
perancangan museum yang mempunyai filosofi ukir yang kuat dengan pengaplikasian terhadap 
ekspresi ruang dan tampilan bangunan menjadikan sebuah museum dengan tampilan modern 
yang tanpa meninggalkan roh dari ukir utamanya. Sehingga museum ukir dapat mendistribusikan 
maksud positif dari filosofi ukir melalui sebuah bangunan. 
Kata kunci : Jepara, Ukir, Museum. 
 
ABSTRACT 
 
Indonesian need a place  to be indonesian landmark of carving art and accommodate carving art 
from some indonesian region as effort conserve nation culture repertoire from extinction and can 
threaten indosesian nation personality the image down. From observationing with study literatur 
supported adequate and analyze and create while sintesis and than create a museum design have a 
strong carving philosophy with application against expression room and building image make a 
museum with modern image without leave the main soul of carving. It mean that the carving 
museum can distributate the positif point of carving philosophy through a buliding. 
Keywords : Jepara, Carving, Museum 
  
